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Abstract 
In the animated film education "For Figure Skating Basics" will use 3D 
animation and will use the narrative as visual communication. This animation films 
will be made with a combination of 2D and 3D animation .Pembuatan aims to 
provide information and knowledge about the basics of playing figure skates. This 
film is targeted to children. Elements contained in the film is not only to share 
information and knowledge about the basic playing figure skating but also tells parts 
of his shoes 
 






 Dalam membuat film animasi edukasi “Basics For Figure Skating” akan 
menggunakan animasi 3D dan akan menggunakan narasi sebagai komunikasi 
visualnya. Film Animasi ini akan dibuat dengan gabungan 2D dan 3D .Pembuatan  
animasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang dasar-
dasar bermain figure skates. Film ini ditargetkan untuk anak-anak. Unsur yang 
terdapat dalam film ini tidak hanya untuk memberitahukan informasi dan 
pengetahuan tentang dasar bermain figure skating namun juga memberitahukan 
bagian-bagian dari sepatunya 
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